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Provinzial-Witwen- und Waisenkasse  
56
Raumordnungsplan  72 
Rechensleute  3 
Reallastenablösung  11 
Reetdächer  73 
Refraktäre  50 
Regierungsassessoren  10 
Reichsangehörigkeit  44, 46 
Reichsbahngesetz  92 
Reichsbahngutachten  87 
Reichsheimstättengesetz  109 
Reichsjugendwettkämpfe  36 
Reichspräsident  1 
Reichstagswahlen  2, 3 
Reichsverband Deutscher Verkehrs-
verwaltungen e. V.  83 
Reklameschilder  7 
Religionsunterricht  127 
Rentengüter  21 
Rentnerunterstützung  32 
Republikschutz  53 
Rettungsmedaille  2 
Rettungswesen  101 
Rindviehzucht  22, 23 
Rodungen  25 
Rotes Kreuz  134 
Rückwanderer  44 
Rückwandererhilfe  34 
Ruhrhilfe  34 
Rundfunk  130 
Saatenstand  59 
Saatgut  20 
Schädlingsbekämpfung 25 
Schankwirtschaften  69 
Schaukästen  7 
Schauungsmänner  104 
Schienenbrüche  88 
Schienenomnibusse  86 
Schießstände  49 
Schifffahrtspolizei  101 
Schifffahrtssachen  101, 102 
Schiffsführer  101 
Schiffsunfälle  101 
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Schlachtereien  70 
Schlachtviehbeschau  19 
Schleichhandel  60 
Schleswig-Holsteinischer 







Schmiedeinnung  41 
Schneeräumung  76 
Schöffen  50 
Schornsteinfeger  68 
Schülerbeförderung  91 
Schülerbibliotheken  127 
Schularzt 37 
Schulbaukasse  128 
Schuldentilgung  12 
Schulinspektionen  113, 114 
Schuljugend  62 
Schullasten  59, 128 
Schulsparkassen  128 
Schulsachen  11, 37, 59, 62, 91, 101, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128 
Schulstatistik  127 
Schulverbände  114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120 
Schulzahnpflege  17 
Schwellenbeschaffung  88 
Seeleute  43, 101 
Seeverkehr  101 
Sektenwesen  111 
Selbstmorde  50, 60 
Selbstschutzorganisationen  64 
Selbstverwaltungsrechte  1 
Siedlungswesen  21, 108, 109 
Siedlungspolitik  54 
Sittenpolizei  49 
Soldatenräte  1 
Sonderzüge  97 
Sonntagsruhe  50 
Sozialdemokratie  51 
Sparkassenguthaben  13 
Sparkassenwesen  13, 57, 58, 128 
Spionage  48 
Sportsachen 36, 131, 132, 133, 134 
Sprachunterricht  54 
Sprengstoffverkehr  49 
Spritzenverbände  79 
Staatsabgaben  59 
Staatsangehörigkeit  44, 45, 46 
Staatsbeamte  10 
Staatsgebäude  20 
Staatsrenten  12 
Städteordnung  9 
Stahlhelm-Scharnhorstbund  51 
Standesamtssachen  27 
Statistik  20, 46, 58, 59, 60, 90, 97, 98, 
101, 106, 112, 127 
Sterbekassen  40, 42 
Steuerkasse  14 
Steuersachen  98 
Stiftungen  28 
Stipendien  127 
Strafrecht  50 
Strandsachen  102 
Strandungssachen  101 
Strandvögte  102 
Straßenbahnen  81, 83, 84, 87 
Straßenbau 75 
Straßenbaupolizei  76 
Streckensignale  88 
Streiks  53 
Strohdächer  73 
Stromlieferungsvertrag  105 
Sturmfluten  102 
Subhastationsstatistik  60 
Tannenbergbund  51 
Tarife  97 
Taubstumme  31, 128 
Technische Nothilfe  64 
Testamentssachen  50 
Theater  72 
Tischlerinnung  41 
Totengilden  42 
Triebwagen  90 
Trockenanlagen  70 
Tuberkulose  18, 31 
Tumultschäden  53 
Turn- und Jugendspiele  36 
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Turnunterricht  54, 128 
Turnvereine  131, 132, 133, 134 
Uferschutz  101 
Umgemeindungen  8 
Umsatzsteuerordnungen  14 
Umzugsverbot  51 
Unfälle  92, 93, 94 
Unfallversicherung  58 
Uniformverbot  52 
Unruhen  52, 53 
Unterstützungskassen  58 
Unterstützungsvereine  58 
Unwetterschäden  50 
Unzucht  49 
Vaterländischer Frauenverein  134 
Verbände  23, 24, 36, 83, 130 
Verbrecherverfolgung  50 
Verdrängungsschäden  63 
Vereine  23, 26, 36, 51, 52, 82, 91, 
129, 130, 131, 132, 133, 134 
Verkehrswesen  81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100 
Versammlungen  51, 52, 54 
Versammlungsräume  72 
Versailler Friedensvertrag  63 
Versicherungen  58 
Versorgungsamt  55 
Vertrauensmänner  4 
Vertrauensräte  4 
Verunglückungen  50 
Verwaltungsangelegenheiten  4 
Verwaltungsberichte 4  
Verwaltungsreform  5 
Veterinärangelegenheiten  18, 19 
Viehhandelsverband  56 
Viehmärkte  69 
Viehseuchen  19 
Viehtransport  97 
Viehversicherungsvereine  58 
Viehzählung  59 
Viehzucht  22, 23 
Vogelschutz  130 
Volksbegehren  3, 4 
Volksbibliothek  129 
Volksentscheid  3, 4 
Volkshochschulen  127 
Volksspeisung  34 
Volkssturm  96 
Volkswirtschaftsrat  64 
Volkszählungen  58, 59 
Vormundschaftssachen  50 
Waffenverkehr  49 
Wahlen  2, 3, 4 
Wahlbezirke  2, 5 
Wahlgesetz  2 
Waldgenossenschaft  25 
Wanderlehrgänge  130 
Wanderungsstatistik  44 
Wasserbucheintragungen  103 
Wasserläufe  103, 104 
Wasserlösungskommission  103 
Wasserlösungssachen  103, 104, 105 
Wasserschauämter  104, 105 
Wasser- und Bodenverbände  105, 106 
Wasserwirtschaftsamt  106 
Wegebevollmächtigte  76 
Wegesachen  74, 75, 76, 77, 78, 79, 
85, 88 
Wegeschauprotokolle  77 
Wehrgruppen  63 
Wehrloge  63 
Wehrverbände  51 
Witwenkasse  112 
Witwenversorgung  111 
Wochenendhausgebiete  108 
Wohlfahrtssachen  10, 30, 31 
Wohnkolonien  109 
Wohnplatztabelle  59 
Wohnungsbau  73 
Wohnungsnot  21 
Wucherbekämpfung  60 
Zahnärzte  16 
Zahntechniker 16 
Zeitungsberichte  61 
Ziegenzucht  23 
Zigeunerunwesen  50 
Zirkusanlagen  72 
Zollsachen  60 
Zugviehbestand  59 
Zwangsanleihe  12 
Zwangsinnungen  41, 67 
Zwangsfürsorge  39
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Adelby; Gesamtschulverband  114 
Adelby; Polizeibezirk  43 
Adelby; Schulinspektion  113 
Adelby; Schulsachen  121 
Adelby; Wehrloge  63 
Adelby, Amtsbezirk; Brücken  77 
Adelby, Amtsbezirk; Wege  77 
Adelby, Kirchspiel; Armensachen  30 
Adelby, Kirchspiel; Schulsachen  120 
Ahneby; Schulsachen  121 
Amrum; Kinderkuren  37 
Angeln; Deutscher Pfadfinderbund
130
Angeln, Landschaft  67 
Apenrade, Landkreis  56 
Asendorf; Kleinbahn  84 
Ausacker; Autolinie  85 
Ausacker; Gesamtschulverband  114 
Ausacker; Landjägerdienstwohnung
73
Ausacker; Turn- und Spielverein  131 
Barderup; Einzelschulverband  115 
Bau; Kirchhof  57 
Bau; Schulinspektion  113 
Bau; Schulsachen  121 
Bau, Amtsbezirk; Brücken  77 
Bau, Amtsbezirk; Wege  77 
Bau, Kirchspiel; Armensachen  30 
Behrendorf; Autolinie  85 
Bistoft; Straßenausbau  79 
Bockholm; Verein für Leibesübungen  
131
Bockholm; Wanderweg  75 
Bönstrup; Autolinie  86 
Bojum; Gesamtschulverband  115 
Bojum; Schule  122 
Bojum; Turn- und Spielverein  131 
Bredegatt; Landjägerposten  73 
Bredegatt; Privatschule  127 
Bredegatt; Schule  122 
Brunsholm, Amtsbezirk; Brücken  77 
Brunsholm, Amtsbezirk; Wegesachen
77
Buckhagen; Wasser- und Bodenver-
band  105 
Buckhagen; Wasserschauamt  104 
Buckhagen, Gutsobrigkeitsbezirk; We-
ge  78 
Dänemark  56, 62 
Dänemark; Abtretung  99 
Dänemark; Altertümer  56 
Dänemark; Ausweisungen  45 
Dänemark; Grenzregelung  55, 56 
Dänemark; Grenzverkehr  55 
Dänemark; Optionen  46 
Dänemark; Passverkehr  55 
Dammende; Autolinie  85 
Deutschland; Grenzregelung  55, 56 
Deutschland; Passverkehr  55 
Dingholz; Autolinie  86 
Dollerup; Fürsorgefall  35 
Dollerup; Schule  122 
Dollerupholz; Schule  122 
Düttebüll; Wasserschauamt  104 
Düttebüll, Gutsobrigkeitsbezirk; Wege
78
Eckernförde; Autolinie  86 
Eckernförde; Verkehrsverbund  86 
Eggebek; Einzelschulverband  115 
Eggebek; Eisenbahn  81 
Eggebek; Hilfskrankenkasse  40 
Eggebek; Ortssatzung  7 
Eggebek; Pastor  111 
Eggebek; Schule  122 
Eggebek; Schulinspektion  113 
Eggebek; Spar- und Leihkasse  57 
Eggebek; Sport- und Spielverein  131 
Eggebek, Amtsbezirk; Brücken  77 
Eggebek, Amtsbezirk; Wegesachen
77
Ellund; Einzelschulverband  115 
Ellund; Gesamtschulverband  115 
Ellund; Schule  122 
Ellund; Turn- und Sportverein  131 
Ellund; Wegeausbau  79 
Ellund; Wegeunterhaltung  79 
Engelsby; Autolinie  86 
Esgrus; Jungfrauenverein „Elisabeth“
130
Esgrus; Unterstützungsverein  58 
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Esgrus, Kirchspiel; Schulsachen  120 
Esgrusschauby; Gesamtschulverband
115
Esgrusschauby; Wasser- und Boden-
verband  105 
Esmark; Autolinie  85 
Estrup; Deutscher Pfadfinderbund  130 
Estrup; Gesamtschulverband  115 
Falshöft; Autolinie  85 
Flatzby; Gesamtschulverband  115 
Flatzby; Schule  122 
Flensburg; Amtswegeverband  75 
Flensburg; Autolinie  85, 86 
Flensburg; Bahnhof  88, 89 
Flensburg; Eisenbahn  81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100 
Flensburg; Eisengießerei; Firma Gebr. 
Klaus  96 
Flensburg; Hafen; Kanalprojekt  102 
Flensburg; Handwerkskammer  65 
Flensburg; Katasteramt  108 
Flensburg; Kraftfahrlinie; Landesgren-
ze  100 
Flensburg; Kraftwerk  105 
Flensburg; Kraftwerk GmbH  69 
Flensburg; Kreisbahn  81, 82; 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100 
Flensburg; Kreiseisenbahnverein  91 
Flensburg; Kreissparkasse  57 
Flensburg; Landwirtschaftliche Winter-
schule  126 
Flensburg; Lohn- und Arbeitsamt  95 
Flensburg; Mühlenadministration  68 
Flensburg; Mühlenteiche  69 
Flensburg; Nebenlandstraßen 78 
Flensburg, Norder St. Jürgen  101 
Flensburg; Omnibuslinie  87 
Flensburg; Schankkonzessionen  69 
Flensburg; Steuerkasse I  14 
Flensburg; Steuerkasse III  14 
Flensburg; Straßenbahn  84 
Flensburg; Verkehrschaos  100 
Flensburg; Vorortbahn  81 
Flensburg; Wanderweg  75 
Flensburg; Wassermühle  68 
Flensburg; Windmühlen  69 
Flensburg, Amt  9, 12 
Flensburg, Amt; Stipendium  28 
Flensburg, Hardesvogteibezirk  9 
Flensburg, Hardesvogteibezirk; Land-
veräußerungen  22 
Flensburg, Hardesvogteibezirk; 
Schankkonzessionen  69 
Flensburg, Hardesvogteibezirk; 
Schauungsmänner  104 
Flensburg, Hardesvogteibezirk; Was-
serläufe  104 
Flensburg, Hardesvogteibezirk; Wege-
sachen  77 
Flensburg, Landkreis  32, 56 
Flensburg, Landkreis; Brücken  75 
Flensburg, Landkreis; Brückenunter-
haltung  75 
Flensburg, Landkreis; Stromversor-
gung  70 
Flensburg, Landkreis; Schankkonzes-
sionen  69 
Flensburg, Landkreis; Innungsaus-
schuss  67 
Flensburg, Landkreis; Kreisbahn  82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 
Flensburg, Landkreis; Kraftwerk GmbH
70
Flensburg, Landkreis; Kreiskranken-
kasse  40 
Flensburg, Landkreis; Kreisschulin-
spektion  113 
Flensburg, Landkreis; Kreisvolkskalen-
der  129 
Flensburg, Landkreis; Presse  61 
Flensburg, Landkreis; Sparkasse  57 
Flensburg, Landkreis; Straßennetz  76 
Flensburg, Landkreis; Volksbibliothek  
129
Flensburg, Landkreis; Wege  75 
Flensburg, Landkreis; Wehrverbände
51
Flensburg, Propstei; Lehrerstellen  112 
Flensburg, Propstei; Schulkommunen
112
Flensburg, Propstei; Schulsachen  128 
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Flensburg; Propstei-Synode  111 





Flensburg, Stadt; Provinzialfest  23 
Flensburg, Stadt; Schneiderzwangsin-
nung  67 
Flensburg, Stadt; Umgehungsstraße
74
Flensburg, Stadtkreis  32 
Friedrichstadt; Kreisbahn  82 
Frörupfeld; Fürsorgefall  35 
Fröslee; Andresen’sche Stiftung  28 
Fröslee; Einzelschulverband  115 
Fröslee; Hansen’sches Vermächtnis  
28
Fröslee; Schule  122 
Fruerlund; Autolinie  86 
Gelting; Autolinie  85, 86 
Gelting; Bahnhof  88 
Gelting; Eisenbahnprojekt  86 
Gelting; Gesamtarmenverband  30 
Gelting; Gesamtschulverband  115 
Gelting; Männerturnverein  132 
Gelting; Schule  122 
Gelting; Schulverband  115 
Gelting; Unfall  92 
Gelting; Unterstützungsverein  58 
Gelting; Wasserschauamt  104 
Gelting, Gutsobrigkeit; Wege  78 
Gelting, Kirchspiel; Schulsachen  120 
Glücksburg; Autolinie  85, 86 
Glücksburg; Bahnhofswirtschaft  89 
Glücksburg; Erziehungsanstalt  128 
Glücksburg; Fördestraße  74 
Glücksburg; Friedrichsgarde  134 
Glücksburg; Fürsorgefall  34 
Glücksburg; Gefangenenhaus  73 
Glücksburg, Hardesvogteibezirk  9, 22 
Glücksburg; Jungfrauenverein  130 
Glücksburg; Karolinenstift  28 
Glücksburg; Kindererholungsheim  38, 
39
Glücksburg; Kinderkuren  37 
Glücksburg; Kurhaus  31 
Glücksburg; Landjägerdienstwohnung
73
Glücksburg; Ortsumgehung  75 
Glücksburg; Privat-Töchterschule  128 
Glücksburg; Schulinspektion  113 
Glücksburg; Schulsachen  128 
Glücksburg; Schulverband  115 
Glücksburg; Spar- und Leihkasse  57 
Glücksburg; Sport- und Spielplatz  131 
Glücksburg, Stadt  9 
Glücksburg; Städtische Mädchenschu-
le  128 
Glücksburg; Sterbekasse  42 
Glücksburg; Straßenbahn  81, 84 
Glücksburg; Turnverein von 1909  132 
Glücksburg; Wanderweg  75 
Glücksburg; Wasserschauamt  104 




Amtswege  77 
Glücksburg, Hardesvogteibezirk; 
Schankkonzessionen  69 
Glücksburg, Hardesvogteibezirk; 
Schauungsmänner  104 
Glücksburg, Kirchspiel; Schulsachen  
120
Glücksburg-Drei; Autolinie  85 
Glücksburg-Strand; Autolinie  85 
Goldebek; Mergelverband  24 
Golsmaas; Fürsorgefall  34 
Gottrupel; Einzelschulverband  115 
Gottrupel; Sportverein  132 
Grimsau; Brückenverstärkung  89 
Großenwiehe; Einzelschulverband  115 
Großenwiehe; Gesamtwegeverband
77
Großenwiehe; Krankenkasse  40 
Großenwiehe; Mergelverband  24 
Großenwiehe; Schule  122 
Großenwiehe; Wasserschauamt  104 
Großenwiehe, Kirchspiel; Schulsachen  
120
Großenwiehe, Kirchspiel; Spar- und 
Leihkasse  57 
Großjörl; Sportverein  132 
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Groß Quern; Autolinie  85, 86 
Groß Quern; Schule  122 
Groß Quern; Wasser- und Bodenver-
band  106 
Großsolt; Gesamtschulverband  115 
Großsolt; Schule  122 
Großsolt; Schulinspektion  113 
Großsolt; Spar- und Leihkasse  57 
Großsolt; Turn- und Spielverein  132 
Großsolt; Wasserschauamt  104 
Großsolt, Amtsbezirk; Brücken  77 
Großsolt, Amtsbezirk; Wegesachen  77 
Groß Tarup; Autolinie  85 
Groß Tarup; Unfälle  92, 93, 94 
Grundhof; Autolinie  85, 86 
Grundhof; Gesamtschulverband  116 
Grundhof; Diakonalgebäude  111 
Grundhof; Kranken- und Sterbekasse
40
Grundhof; Omnibuslinie  87 
Grundhof; Schule  122 
Grundhof; Schulinspektion  113 
Grundhof; Spar- und Leihkasse  57 
Grundhof; Turnverein  132 
Grundhof; Wasserschauamt  104 
Grundhof, Amtsbezirk; Brücken  77 
Grundhof, Amtsbezirk; Wege  77 
Grundhof, Kirchspiel; Jacob’sches Le-
gat  28 
Gulde; Filmvorführung  130 
Gulde; Gesamtschulverband  116 
Gulde; Schule  122 
Gulde-Stoltebüll; Gesamtschulverband
116
Gundelsby; Gesamtschulverband  116 
Gundelsby; Schieß- und Sportverein  
132
Gundelsby; Schule  122 
Habernis; Wasser- und Bodenverband  
106
Handewitt; Gesamtschulverband  116 
Handewitt; Hilfskrankenkasse  40 
Handewitt; Jungmädchenbund  130 
Handewitt; Kirchhof  57 
Handewitt; Pastor  111 
Handewitt; Schulinspektion  113 
Handewitt; Spiel- und Sportverein  132 
Handewitt; Waldgenossenschaft  25 
Handewitt; Wasserschauamt  104 
Handewitt, Amtsbezirk; Brücken  77 
Handewitt, Amtsbezirk; Schneider-
zwangsinnung  67 





Hadersleben, Landkreis  56 
Harrislee; Einzelschulverband  116 
Harrislee; Evangelischer Mächenbund  
131
Harrislee; Fürsorgefall  34 
Harrislee; Landjägereiposten  73 
Harrislee; Mergelgenossenschaft  24 
Harrislee; Ochsenweg  79 
Harrislee; Ortssatzung  7 
Harrislee; Schule  123 
Harrislee; Schulverband  116 
Harrislee; Sportverein  132 
Harrislee; Totengilde  42 
Harrislee; Wasserschauamt  105 
Harrislee; Wegeausbau  79 
Harrislee; Wegeunterhaltung  79
Harrislee, Amtsbezirk; Brücken  77 
Harrislee, Amtsbezirk; Schneider-
zwangsinnung  67 
Harrislee, Amtsbezirk; Wege  77 
Harrisleefeld; Deutscher Jugendbund
130
Harrisleefeld; Fürsorgefall  35 
Harrisleefeld; Kindererholungsheim  38 
Harrisleefeld; Reichsarbeitsgemein-
schaft der Kinderfreunde  134 
Harrisleefeld; Schule  123, 128 
Harrisleefeld; Turnverein  132 
Hattlundmoor; Fürsorgefälle  35 
Hattlundmoor; Wasser- und Bodenver-
band  106 
Haurup; Gesamtschulverband  116 
Haurup; Schule  123 
Haurup; Wasser- und Bodenverband  
106
Heuberg; Kinderkuren  37 
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Hodderup-Voldewraa; Wasser- und 
Bodenverband  106 
Hönschnap; Einzelschulverband  116 
Hönschnap; Schulverband  119 
Hönschnapfeld; Schulverband  119 
Hörup; Einzelschulverband  116 
Hörup; Schule  123 
Hörup; Spiel- und Sportverein  132 
Hörup; Waldgenossenschaft  25 
Holnis; Autolinie  87 
Hoya; Kleinbahn  84 
Hüllerup; Einzelschulverband  116 
Hüllerup; Fürsorgefall  34 
Hüllerup; Schule  123 
Hüllerup; Sport- und Spielverein  132 
Hüllerup; Waldgenossenschaft  25 
Hürup; Einzelschulverband  116 
Hürup; Gesamtschulverband  116 
Hürup; Schule  123 
Hürup; Schulinspektion  113 
Hürup; Turn- und Spielverein  132 
Hürup; Wasserschauamt  105 
Hürup, Amtsbezirk; Brücken  77 
Hürup, Amtsbezirk; Wege  77 
Hürup, Kirchspiel; Armensachen  30 
Hürup, Kirchspiel; Spar- und Leihkasse
57
Husby; Autolinie  86 
Husby; Fürsorgefall  35 
Husby; Jungmädchenverein  131 
Husby; Kranken- und Sterbekasse  40 
Husby; Schule  123 
Husby; Schulverband  116 
Husby; Turn- und Spielverein  132 
Husby, Amtsbezirk; Brücken  77 
Husby, Amtsbezirk; Wege  77 
Husby-Ausacker; Gesamtschulverband  
116
Husbyholz; Schulverband  116 
Husbymühle; Autolinie  86 
Husbyries; Autolinie  86 
Husum; Autolinie  85 
Italien; Flüchtlinge  34 
Janneby; Schule  123 
Janneby-Jerrishoe; Wasser- und Bo-
denverband  106 
Janneby-Wanderup; Wasser- und Bo-
denverband  106 
Jarplund; Einzelschulverband  117 
Jarplund; Gemeindeangelegenheiten
78
Jarplund; Ortssatzung  7 
Jarplund; Spiel- und Sportverein  132 
Jarplund; Wegeangelegenheiten  78 
Jerrishoe; Einzelschulverband  117 
Jerrishoe; Schule  123 
Jerrishoe; Wasser- und Bodenverband  
105
Jörl; Gesamtschulverband  117 
Jörl; Hilfskrankenkasse  40 
Jörl; Schulinspektion  113 
Jörl; Spar- und Leihkasse  57 
Jörl, Amtsbezirk; Brücken  77 
Jörl, Amtsbezirk; Wege  77 
Jörl, Kirchspiel; Schulsachen  120 
Jörlfeld; Fürsorgefall  35 
Jübek; Eisenbahnprojekt  86 
Jübek; Schuhmacherzwangsinnung  67 
Jürgensfeld; Fürsorgefall  35 
Kärnten; Kinderaustausch  38 
Kalleby; Gesamtschulverband  117 
Kalleby; Schule  123 
Kappeln; Autolinie  85, 86 
Kappeln; Bahnhof  89 
Kappeln; Katasteramt  109 
Kappeln; Kreisbahn  81, 82, 83 
Kappeln; Nebenlandstraße  78 
Kappeln; Steuerkasse I  14 
Kappeln-Land; Jungmädchenverein  
131
Kauslund; Autolinie  86 
Keelbek; Einzelschulverband  117 
Keelbek; Schule  123 
Kiel; Autolinie  86 
Kiel; Eisenbahn  81 
Kiel; Fürsorgefall  35 
Kiel; Siedlungsgenossenschaft  109 
Kiel; Universität  28 
Kielstau; Regulierung  104 
Kielstau; Wasser- und Bodenverband  
106
Kitschelund; Schulbau  121 
Kleinjörl; Schule  123 
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Kleinsolt; Turn- und Spielverein  132 
Kleinsolt; Kirchspiel; Schulsachen  120 
Kleinwiehe; Einzelschulverband  117 
Kleinwiehe; Mergelverband  24 
Kleinwiehe; Petersen’sches Legat  28 
Kleinwiehe; Rodau  104 
Kleinwiehe; Schule  123 
Klosterkrug; Eisenbahn  81 
Klues; Kolonie  109 
Klueshof; Bondenhölzung  25 
Königsberg (Bayern); Jugendheim  38 
Kolberg; Kinderheilstätte  39 
Kollund; Einzelschulverband  117 
Kollund; Schule  123 
Kollund; Strandstraße  79 
Koppelheck; Schule  123 
Kragelund; Einzelschulverband  117 
Kragelundfeld; Schule  123 
Kragstedt; Wasser- und Bodenverband  
106
Kreuz; Totengilde  42 
Kronsgaard; Gesamtschulverband  117 
Kronsgaard; Schulinspektion  114 
Krusau; Kupfer- und Messingfabrik  41 
Kupfermühle; Freie Turnerschaft  132 
Kupfermühle; Gesamtschulverband
117
Kupfermühle; Kanalprojekt  102 
Kupfermühle; Kupfer- und Messingfab-
rik  41 
Kupfermühle; Schule  123; 124 
Kupfermühle-Wassersleben; Maurer-
zwangsinnung  67 
Langballig; Autolinie  86 
Langballig; Landjägerposten  73 
Langballig; Wehrgruppe  63 
Langballigau; Autolinie  86 
Langberg; Spiel- und Sportverein  132 
Leck; Dachdeckerzwangsinnung  67 
Lindewitt; Zwangsinnung  67 
Lindewitt-Lüngerau; Schulverband  117 
Linnau; Einzelschulverband  117 
Linnau; Jugendvereinigung  130 
Lippingau; Brückenverstärkung  89 
Lister Tief; Kanalprojekt  102 
Löwenstedt; Eisenbahn  81 
Lüngerau; Gesamtschulverband  117 
Lüngerau; Schule  124 
Lüngerau; Schullasten  128 
Lüngerau; Sportverein  132 
Maasholm; Fischereiheim  73 
Maasholm; Gesamtschulverband  117 
Maasholm; Privatkrankenkasse  40 
Maasholm; Schule  124 
Maasholm; Schulverband  117 
Mehlby; Gesamtschulverband  117 
Mehlby; Schule  124 
Mehlby; Spiel- und Sportverein  133 
Meyn; Einzelschulverband  117 
Meyn; Fürsorgeverband  30 
Meyn; Turn- und Spielverein  133 
Mühlenbrück; Kiesberg  88 
Mühlenbrück; Straßenausbau  79 
Mühlenholz; Wasserlaufregulierung  89 
Mürwik; Bebauungspläne  109 
Mürwik; Vorortbahn  81 
Mürwik; marinefiskalische Kolonie  109 
Mürwik; Wege  78 





Munkbrarup; Schule  124 
Munkbrarup; Schulinspektion  114 
Munkbrarup; Turn- und Sportverein
132, 133 
Munkbrarup; Wasserschauamt  105 
Munkbrarup, Amtsbezirk; Brücken  77 




kasse  40 
Munkbrarup-Harde; Anlagekasse  11 
Munkbrarup-Harde; Zwangsanleihe  12 
Munkwolstrup; Einzelschulverband  
118
Munkwolstrup; Schule  124 
Neukirchen; Autolinie  86 
Neukirchen; Schule  124 
Neukirchen; Schulverband  118 




Neukrug; Spar- und Leihkasse  57 
Neumarkt, Österreich; Kindererho-
lungsheim  39 
Nieblum; Kinderkuren  38 
Niebüll; Schuhmacherzwangsinnung  
67
Niehuus; Amtmannwiese  21 
Niehuus; Gesamtschulverband  118 
Niehuus; Schule  124 
Niesgrau; Spielverein  133 
Niesgraugaard, Amtsbezirk; Brücken  
77
Niesgraugaard, Amtsbezirk; Wege  77 
Nordangeln, Propstei; Elementar-
schulwesen  112 
Nordangeln, Propstei; Schulsachen
128
Nordballig; Autolinie  85 
Nordballig; Wasser- und Bodenver-
band  106 
Nordhackstedt; Einzelschulverband
118
Nordhackstedt; Hilfskrankenkasse  40 
Nordhackstedt; Jungfrauenverein  131 
Nordhackstedt; Landkrankenkasse  40 
Nordhackstedt; Schulinspektion  114 
Nordhackstedt; Schulverband  118 
Nordhackstedt; Spielverein  133 
Nordhackstedt; Wasserschauamt  105 
Nordhackstedt; Wasser- und Boden-
verband  106 
Nordhackstedt, Amtsbezirk; Brücken  
77
Nordhackstedt, Amtsbezirk; Wege  77 
Nordhackstedt, Kirchspiel; Armensa-
chen  30 
Nordschleswig; Altertümer  56   
Nordschleswig; Bauernbewegung  52, 
121
Nordschmedeby; Schulsachen 121 
Nübel; Wasser- und Bodenverband
106
Nübelfeld; Autolinie  86 
Nürnberg; Firma Verkaufskontor Deut-
scher Spielwarenfabrikate GmbH  94 
Oehe; Wasserschauamt  105 
Oehe, Gutsbezirk; Schulsachen  128 
Österreich; Kinderaustausch  38 
Österreich, Neumarkt; Kindererho-
lungsheim  39 
Oeversee; dänische Soldaten  74 
Oeversee; Einzelschulverband  118 
Oeversee; Mergelverband  24 
Oeversee; Schule  124 
Oeversee; Schulinspektion  114 
Oeversee; Wasserschauamt  105 
Oeversee, Amtsbezirk; Brücken 77 
Oeversee, Amtsbezirk; Wege  77 
Oeversee, Kirchspiel; Schulsachen  
121
Oeversee, Kirchspiel; Totengilde  42 
Ohrfeld; Gesamtarmenverband  30 
Oldersbek; Fürsorgefall  35 
Oxbüll; Gesamtschulverband  118 
Oxbüll; Mädchenbund  131 
Oxbüll; Schule  124 
Pattburg; Eisenbahn  81 
Pattburg; Kreisdörranstalt  70 
Petersburg; Autolinie  85 
Pobüll; Hölzungen  24 
Pörtschach (Österreich); Kindererho-
lungsheim  39 
Polen; Einbürgerungen  45 
Polen; Optionsfragen  46 
Pommerby; Fürsorgefall  35 
Pommerby; Gesamtschulverband  118 
Pommerby; Schule  124 
Pottloch-Kronsgaard; Wasser- und Bo-
denverband  106 
Priesholz; Gesamtarmenverband  30 
Priesholz, Gutsobrigkeitsbezirk; Wege
78
Quern; Gesamtschulverband  118 
Quern; Kranken- und Sterbekasse  40 
Quern; Spar- und Leihkasse  57 
Quern; Turn- und Spielverein  133 
Quern; Wasserschauamt  105 
Quern, Amtsbezirk; Brücken  78 
Quern, Amtsbezirk; Wege  78 
Quern, Kirchspiel; Schulsachen  121 
Rabel; Einzelschulverband  118 
Rabel; Gesamtschulverband  118 
Rabel; Schule  124 
Rabenholz; Gesamtschulverband  118 
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Rabenholz; Schule  124 
Rheingebiet  33 
Riesbriek; Einzelschulverband  118 
Riesbriek; Schule  124 
Riesbriek; Spiel- und Sportverein  133 
Rimmelsberg; Schule  124 
Ringsberg; Autolinie  85 
Ringsberg; Fürsorgefall  34, 35 
Ringsberg; Landkrankenkasse  40 
Rönnenkamp; Bondenhölzung  25 
Roest, Gutsobrigkeitsbezirk; Wege  78 
Ringsberg; Turn- und Spielverein  133 
Rüllschau; Gesamtschulverband  118 
Rüllschau; Jungmädchenbund  131 
Rüllschau, Kirchspiel; Schulsachen  
121
Rüllschau, Kirchspiel; Spar- und Leih-
kasse  57 
Ruhrgebiet  33 
Rundhof; Innungsausschuss  67 
Rundhof; Kleinbahn  82, 83, 88 




Rupel; Hölzungen 24 
Sandbek, Gutsobrigkeitsbezirk  78 
Sandwig; Straßenbahn  81 
Satrup; Autolinie  85, 86 
Satrup; Kleinbahn  82, 83, 88 
Satrup; Straßenausbau  79 
Satrup-West; Bedarfshaltepunkt  89 
Schafflund; Einzelschulverband  118 
Schafflund; Schule  124 
Schafflund; Sport- und Spielverein  133 
Scheersberg; Handwerkerkurse  127 
Scheersberg; Turn- und Spielverein  
133
Schleswig; Autolinie  85, 86 
Schleswig; Kreisbahn  82 
Schleswig; Zuckerfabrik  100 
Schleswig-Holstein; Ostpreußenhilfe  
34
Schleswig-Holstein, Provinz  56 
Schleswig-Holstein, Provinz; Wegebau  
76
Schleswig-Holstein, Provinz; Wegege-
setzgebung  76 
Schobüll; Einzelschulverband  118 
Schobüll; Schule  124 
Schwackendorf; Bahnhof  88 
Schwackendorf; Einzelschulverband
119
Schwackendorf; Schule  124 
Schwackendorf; Schulverband  119 
Schwackendorf; Turn- und Sportverein
133
Schwackendorf; Wasser- und Boden-
verband  106 
Schwensby; Autolinie  85, 86 
Schwensby; Fürsorgefall  35 
Schwensby; Jungmädchenbund  131 
Schwensby; Schule  125 
Schwensby; Schulverband  119 
Sieverstedt; Gesamtschulverband  119 
Sieverstedt; Hilfskrankenkasse  40 
Sieverstedt; Schule  125 
Sieverstedt; Schulinspektion  114 
Sieverstedt; Turnverein  133 
Sieverstedt, Amtsbezirk; Brücken  78 
Sieverstedt, Amtsbezirk; Wege  78 
Sillerup; Einzelschulverband  119 
Sillerup; Schule  125 
Sillerup; Spiel- und Sportverein  133 
Simondys; Wegeunterhaltung  79 
Sörup; Autolinie  85, 86 
Sörup; Bahnhof  88 
Sörup; Brücken  78 
Sörup; Fürsorgefall  34 
Sörup; Gesamtschulverband  119 
Sörup; Innungskrankenkasse  41 
Sörup; Jungmännerbund „Treue“  130 
Sörup; Kirchspielkrankenkasse  40 
Sörup; Mädchenbund  131 
Sörup; Malerzwangsinnung  67 
Sörup; Schuhmacherzwangsinnung  67 
Sörup; Schule  125, 128 
Sörup; Schulinspektion  114 
Sörup; Siedlungsgenossenschaft  109 
Sörup; Stell- und Rademacher-
zwangsinnung  67 
Sörup; Straßenausbau  79 
Sörup; Turnverein  133 
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Sörup; Volksschulklassen  128 
Sörup; Wasserschauamt  105 
Sörup; Wege  78 
Sörup; Zwangsinnung  67 
Sörup, Kirchspiel; Schulsachen  121 
Sörup; Südensee; Badeanlage  38 
Sörupmühle; Fürsorgefall  34 
Sollbrück; Autolinie  85 
Sollbrück; Wegeausbau  79 
Sollerup; Autolinie  85 
Sollerup; Schule  125 
Sonderburg; Eisenbahn  81 
Sonderburg, Landkreis  56 
Sprakebüll; Waldgenossenschaft  25 
Steiermark; Kinderaustausch  38 
Steinberg; Gesamtschulverband  119 
Steinberg; Turnverein  133 
Steinberg; Wasserschauamt  105 
Steinberg, Amtsbezirk; Brücken  78 
Steinberg, Amtsbezirk; Wege  78 
Steinberg, Kirchspiel; Schulsachen  
121
Steinberghaff; Autolinie  85 
Steinbergholz; Gesamtschulverband
119
Steinbergholz; Schule  125 
Steinbergkirche; Jungfrauenverein „Ly-
dia“  131 
Steinbergkirche; Lokomotivschuppen  
89
Steinbergkirche; Postlinie  85 
Stenderup; Schule  125 
Sterup; Autolinie  85, 86 
Sterup; Einzelschulverband  119 
Sterup; Innungskrankenkasse; 
Schmiedeinnung  41 
Sterup; Privatkrankenkasse  40 
Sterup; Schule  125 
Sterup; Schulverband  119 
Sterup; Spar- und Leihkasse  57 
Sterup; Straßenbau  79 
Sterup; Turn- und Spielverein  133 
Sterup; Wasserschauamt  105 
Sterup, Kirchspiel; Schulsachen  121 
Sterup, Amtsbezirk; Brücken  78 
Sterup, Amtsbezirk; Wege  78 
Stoltebüll; Schule  125 
Stoltebüll; Schulverband  119 
Stoltebüll; Turn- und Spielverein  133 
Streichmühle; Autolinie  86 
Streichmühle; Bahnhof  89 
Streichmühle; Omnibuslinie  87 
Stutebüll; Schule  125 
Stutebüll; Schulverband  119 
Südensee; Badeanlage  38 
Südensee; Wasserlaufregulierung  89 
Südenseeholz; Fürsorgefall  34 
Süderbrarup; Autolinie  85, 86 
Süderbrarup; Eisenbahn  81 
Süderbrarup; Postlinie  85 
Süderhackstedt; Schule  125 
Süderhackstedt; Schulverband  119 
Süderhaff; Schulverband  119 
Süderschmedeby; Einzelschulverband
119
Süderschmedeby; Spiel- und Sportver-
ein  133 
Süderzollhaus; Schule  125 
Süderzollhaus; Sportverein  133 
Südtondern, Landkreis  56 
Sünderup; Ortssatzung  7 
Syke; Kleinbahn  84 
Tarp; Einzelschulverband  119 
Tarp; Fürsorgefall  35 
Tarp; Innungskrankenkasse  41 
Tarp; Ortssatzung  7 
Tarp; Schule  125 
Tarp; Sport- und Spielverein  133 
Tarup; Ortssatzung  7 
Tarup; Turn- und Spielverein  133 
Tastrup; Ortssatzung  7
Tastrup; Schule  125 
Tastrup; Schulverband  119 
Tastrup; Spiel- und Sportverein  134 
Tastrup; Wehrgruppe  63 
Terkelstoft; Autolinie  86 
Tilsit, Kreis; Ostpreußenhilfe  34 
Timmersiek; Schule  125 
Timmersiek; Schulverband  120 
Toestorf, Amtsbezirk; Wege  78 
Toestrup; Spar- und Leihkasse  58 
Toestrup; Schulinspektion  114 
Toestrup; Unterstützungsverein  58 
Tondern, Amt  56 
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Tondern, Landkreis  56 
Treene; Fischerei  26
Uggelharde; Wasserlösungskommissi-
on  103 
Unewatt; Autolinie  86 
Viöl; Autolinie  85 
Voldewraa; Autolinie  86 
Wallsbüll; Fürsorgeverband  30
Wallsbüll; Mädchenbund  131 
Wallsbüll; Schulinspektion  114 
Wallsbüll; Schulverband  120 
Wallsbüll; Turn- und Spielverein  134 
Wallsbüll, Kirchspiel; Schulsachen  121 
Wallsbüller Au; Regulierung  104 
Wanderup; Gesamtwegeverband  77 
Wanderup; Schulinspektion  114 
Wanderup; Schulverband  120 
Wanderup; Straßenbau 74 
Wanderup, Kirchspiel; Schulsachen
121
Wassersleben; Fürsorgefall  34 
Wassersleben; Kanalprojekt  102 
Wassersleben; Landjägerdienstwoh-
nung  73 
Weding; Schule  125 
Weding; Schulverband  120 
Wees; Fürsorgefall  34 
Weibek; Schule  125 
Weibek; Schulverband  120 
Weilmünster; Kinderkuren  37 
Weilmünster; Kindersanatorium  38 
Wiehekrug; Männerturnverein  134 
Wien; Kinderaustausch  38 
Wiesharde; Wasserlösungskommission
103
Windloch; Schuhmacher L. Bergmann  
72
Wippendorf; Esgruser Sparkasse  57 
Wöllershof; Kinderkuren  38 
Wörthersee; Kinderkuren  38 
Wörthersee; Kindererholungsheim in 
Pörtschach  39 
